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2010年 12月 18日(土) 
○オギュスタン・ジャン・ルイ 氏（筑波大学）、関根    
 佳恵 氏（京都大学大学院） 
 「日本の地理的表示制度の現状と課題―神戸牛と松   
 阪牛を事例として―」 
○徳永 昌弘 氏（関西大学） 
 「東方からみた新興市場ロシア：日系企業の対ロ 
 シア投資に関する予備的考察」 
2011年 2月 5日(土) 
○高橋 昌太郎 氏（京都大学大学院） 
 「広域観光振興事業の展開と課題―歴史街道推進協 
 議会の事例から―」 
○迫田 克信 氏（京都大学大学院）他 
 「うごく地域・うごかされる地域」 
2011年 4月 23日(土)  
○大貝 健二 氏（北海学園大学） 
 「地域産業連携の新たな展開―北海道・十勝地域の 
 小麦ネットワークを中心に―」 




2011年 6月 25日(土) 
○岡田 知弘 氏（京都大学大学院） 
 「東日本大震災と復興をめぐる二つの道―『創造的 
 復興』か、『人間の復興』か―」 
○小山 大介 氏（京都大学大学院） 
 「グローバル化時代のコンテンツ・ツーリズム」 
2011年 12月 3日(土) 
(明治大学京都大学院生研究交流会) 
○竹下 諒 氏（明治大大学院） 
 「職種の代替可能性と賃金格差」 
○片野 直子 氏（京都大学大学院） 
 「自然公園制度と国土政策からみる農村地域開発 
 の考察」 
○中浦 航平 氏（明治大学大学院） 
 「マクロ経済におけるＣＤＳの累積ポジションに 
 対する考察」 
○山下 智佳 氏（明治大学大学院） 
 「『信頼』概念に関する考察と医療機関のガバナン 
 ス－ソーシャル・キャピタルを中心に－」 
○早川 佐知子 氏（明治大学大学院） 
 「医療専門職への派遣労働自由化に関する一考察 
 －アメリカの事例から」 
○小山 大介 氏（京都大学大学院） 
 「世界経済の多極化とアメリカ産業構造の変化」 
○郭 思宜 氏 （京都大学大学院） 
 「台湾における原子力政策の展開過程」 
○三重 遷一 氏（京都大学大学院） 
 「京都市南部の人口増加とまちづくりの展開」 




2012年 2月 4日(土)  
○杉浦 喜代一 氏（城陽市役所） 
 「高速道路とまちづくり―城陽市の新市街地開発計 
 画の事例―」 
○則藤 孝志 氏（京都大学大学院） 
 「和歌山県田辺市における農商工連携の展開と地 
 域づくり―『ダイダイプロジェクト』に着目して―」 
 
 
 
 
